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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi 
pada siswa kelas V SDN Bratan 3 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 melalui 
penerapan metode Experiential Learning. Bentuk penelitian ini penelitian 
tindakan kelas, dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian siswa yang 
berjumlah 30 dan guru kelas V. Sumber data berasal dari siswa, guru dan proses 
pembelajaran keterampilan menulis puisi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Validitas data yang 
digunakan validitas isi instrumen, triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif interaktif. Hasil pretest menunjukkan 
persentase ketuntasan kelas 37%. Pada siklus I persentase ketuntasan kelas 
meningkat mencapai 53,3%, siklus II ketuntasan kelas sebesar 83,3%, dan siklus 
III ketuntasan kelas sebesar 93,3%. Simpulannya, penerapan metode Experiential 
Learning dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas V SDN 
Bratan 3 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 




Hamdah Munawaroh. K7112281. IMPLEMENTATION OF EXPERIENTIAL 
LEARNING METHODS TO IMPROVE WRITING POETRY SKILLS IN THE 
V GRADE STUDENTS OF SDN BRATAN 3 SURAKARTA ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, June 2016 
Abstract: The purpose of the research is to improve writing poetry skills in the 
fifth grade students of SDN Bratan 3 Surakarta academic year 2015/2016 through 
the Experiential Learning  methods. This research took classroom action 
research. It conducted in three cycles. Each cycle consist of four phases, 
planning, implementation, observation, and reflection. The subjects of this 
research were  teacher and students as many as 30 students. The data of this 
research were collected from the teacher, the students, and learning procces 
through observation, interview, documentation, and test. The data validity used 
were instrument contents validity, source triangulation, and technique 
triangulation. The data analysis using the technique of interactive description. 
The pretest results showed that the writing poetry skills only reach 37% 
completeness. Following the treatment this minimum learning completeness 
increase become 53,3% in a cycle I, 83,3% in a cycle II, and 93,3% in cycle III. 
Based on the results is Experiential Learning methods can improve the skills of 
writing poetry on the students in grade V of SDN Bratan 3 Surakarta Academic 
year 2015/2016. 






“Barang siapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab ilmu pengetahuan, 
maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya” 
 
(HR. Tirmidzi dari Anas r.a) 
 
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di 
dalam masyarakat dan dari sejarah” 
 
(Pramoedya Ananta Toer) 
 
“Mata uang yang selalu berlaku disetiap masa itu adalah ilmu dan keterampilan, 




“Watak mulia dan keterampilan rendah tak akan membuat anda sukses, tapi tetap 
menjadi orang yang dihargai. Watak rendah dan keterampilan tinggi membuat 
orang menjadi penipu. Watak mulia dan keterampilan tinggi akan mendatangkan 
kesuksesan terhadap apa yang ditangani” 
 
( Chris Widener) 
 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya..” 
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